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£1 mensaje al Jr. 
El mensaje que con más de treinta y cinco 
mil firmas se le ha dirigido al Sr. Bergamín, 
por iniciativa del Inspector jefe provincial 
de 1.a enseñanza, D. Emilio Moreno Calvete; 
los Inspectores D.a Sinforosa Vallejo, y don 
Francisco Verge, y el Delegado regio, don 
Narciso Díaz de Escovar, y que le ha sido 
entregado al ilustre exministro de Instrucción 
pública por el Maestro de esta capital don 
Mariano Muñoz, está redactado en los 
términos siguientes: 
«Los abajo firmantes, maestros, padres, 
ciudadanos y niños, expresión viva del sentir 
y el pensar de la ciudad, tienen el honor de 
testimoniaren este mensaje su gratitud impe-
recedera al benemérito malagueño que, con 
celo y entusiasmo ejemplares, viene dedi-
cando su infatigable actividad al fomento 
moral y material de la tierra en que nació y 
se enorgullece de ser su madre. 
Grande es, a no dudar, la personalidad 
intelectual de D. Francisco Bergamín. Pole-
mista habilísimo, esclarecido jurisconsulto, 
parlamentario brillante, político vidente, 
cuenta las batallas por las victorias y es 
justamente considerado como la ninfa Egeria 
de la agrupación en que milita. No es esta 
opinión nacida al calor de los afectos del 
paisanaje. España entera la comparte con 
nosotros, y no há mucho io ratificó de modo 
solemne la gentil e industriosa ciudad alabada 
por el Príncipe de nuestros ingenios y que 
es entre todas las de la Península, la que más 
abiertamente mira a Europa, según feliz 
expresión de aquel gran malagueño restau-
rador político de la Monarquía que se llamó 
Cánovas del Castillo. 
Mas con ser muchos y muy señalados los 
méritos intelectuales del Sr. Bergamín, pali-
decen frente a sus elevados sentimientos, 
frente a las expansiones bienhechoras de su 
alma generosa. 
Suelen ser ios hombres de cierta mentali-
dad, espíritus secos y vanidosos que propen-
den, cuando el éxito consagra sus talentos, a 
la ciega y antipática egolatría. Imagínanse 
como otros tantos centros del mundo, e in -
sensibles a todo lo que no sea su glorifica-
ción, se truecan en grandes fetiches que exi-
gen de las multitudes idolátrico culto. Don 
Francisco Bergamín constituye una esclareci-
da excepción de esta regla. Elevado por sus 
propios méritos a los Consejos de la Corona 
y agasajado por la opinión entera, su firme 
cerebro no se ha desvanecido. Las águilas se 
hallan en las alturas como en su propio ele-
mento y Bergamín es águila. Hombre sencillo, 
rectilíneo y cordial, muéstrase fiel a sí mismo, 
sin pactar con la soberbia. 
Enamorado de su tierra y ansioso de su 
progreso, se ha multiplicado para servirla y 
protegerla en toda ocasión y momento. 
Él ha donado crecidas sumas para Colo-
nias Escolares y para la caritativa institución 
del Desayuno; él ha subvencionado grupos y 
aportado material para la enseñanza; ha 
socorrido con dinero de su bolsillo a niños 
desamparados y ejercido sobre otros bené-
fica tutela; él ha mirado a cada malagueño 
como a un hermano y obtenido últimamente 
la concesión de cuarenta y seis escuelas para 
la capital y sus anejos. 
Labor tan perseverante y valiosa es bien 
acreedora a un alto homenaje. No nos refe-
rimos a una de esas varias apoteosis decreta-
das por la pedantería oficial, en que todo se 
vuelven discursos hueros, actitudes enfáticas, 
ridículos alardes de suníuoíia grandeza y 
desfile de eminencias civiles, eclesiásticas y 
militares, orondas con sus plumas, galones, 
birretes y veneras. 
No: el homenaje que merece D. Francisco 
Bergamín es el intimo, efusivo y popular que 
le deben las almas agradecidas. 
Los niños de ambos sexos con sus padres, 
los maestros de Málaga y con ellos la ciudad 
entera, ruegan al ilustre jurisconsulto, que 
corone su redentora labor, viniendo a inaugu-
rar las escuelas. El Sr. Bergamín ha sido 
muchas veces aplaudido en el Congreso y 
vitoreado tal vez en sus pasillos, pero ¿qué 
valen las ovaniones de los partidarios polí-
ticos junto a las palmadas y vítores de los 
pequeñuelos y de sus padres? Créamos el 
señor Bergamín: el aplauso de los hombres 
envanece y alguna vez marea, pero el de. los 
niños refresca y tonifica el aima. Cuando el 
espíritu del partido aplaude, el enemigo 
protesta, pero cuando los niños y sus madres 
baten palmas, allá en la altura somíe de 
gozo Dios. 
Y nada más. Estamos ciertos que don 
Francisco Bergamín, a fuer de bondadoso, 
de galante y culto, no puede desairar a niños, 
ni a mujeres, ni a maestros, que representan 
el alma de su tierra y reclaman su presencia 
en el acto de la inauguración de las escuelas 
por él alcanzadas para la ciudad. 
Así, no le saludamos ni despedimos con 
las fórmulas de reverencia que piden su 
significación y jerarquía, sino que le decimos 
cariñosamente. ¡Hasta luego, D. Francisco!> 
El Sr. Bergamín ha agradecido profunda 
mente prueba tan elocuente de afecto, como 
da de ello testimonio la admirable carta que 
copiamos a continuación: 
«Sr. D. Emilio Moreno. 
Muy estimado amigo: £1 que lo es nuestro 
D. Mariano Muñoz, deja en mi poder la carta 
de V. y Album-Mensaje, que merece, exije y 
tendrá contestación adecuada. Pero antes de 
ella, debo dar y doy a V. gracias por su 
gestión e iniciativa. 
No puede V. sustraerse el ambiente anda 
luz, y por él influida su cariñosa simpatía, 
exajera el mérito, harto pequeño de mi 
modesta labor, para agrandarla y que aparente 
merecer tan hermosa recompensa. Yo, que la 
conozco mejor, no admito el premio sino 
como anticipo de trabajos futuros, estímulo 
que aliente el convertir en realidades las 
acariciadoras esperanzas que engendra mi 
voluntad. Y cuando en lo futuro se coseche 
el bien que ahora sembremos, es muy posible 
que la muerte y el tiempo hayan borrado ya 
el recuerpo de nuestros nombres; pero nada 
ni nadie podrá privar a nuestro espíritu del 
goce de haberlo hecho. 
Gracias a todos y muy especialmente a 
usted por sus iniciativas. 
Cuénteme siempre como su afímo. amigo 
FRANCISCO BURGAMÍN. 
Madrid 4 Abril 1916.» 
Sindicalismo agrario 
L M I T I N DEL DOMINGO 
A la una de la tarde del domingo último, 
se encontraban ocupadas todas las butacas y 
plateas del Salón Rodas, viéndose bastantes 
personas en las sitias y el paraíso, y algunas, 
pocas, en las gradas. La mayoría de los asis-
tentes estaba compuesta por hortelanos y pe-
queños labradores, notándose la falta de al-
gunos de los más importantes labradores de 
la localidad. 
A las dos aparecieron en el escenario los 
señores Correas y Monedero.a quienes acom-
pañaban los Sres. Vicario, Alcalde y D. Jo-
sé Rojas Arreses-Rojas. vice-presidente del 
Sindicato agrícola. 
El Sr. Vicario comienza haciendo historia 
de la fundación del Sindicato agrícola de 
Antequera, expresando las causas que han 
motivado que no dé aún señales de vida. Ac-
to seguido hace un detallado estudio de los 
progresos que la sindicalización agraria rea-
liza en España, llamando la atención del au-
ditorio respecto al considerable número de 
sindicatos que en muy pocos años se han 
constituido y de la rapidez con que se van 
confederando para los fines" comunes a todos 
: los sindicatos, cuya labor altamente benéfica, 
| especialmente para los pequeños agricultores 
i explica detalladamente,haciendo de ella gran-
des y merecidos elogios. 
A continuación presenta a los Sres. Mo-
nedero y Correas, apóstoles del sindicalismo 
agrario, y a cuya activísima propaganda se 
debe el constante aumento del número de 
sindicatos. (El discurso del Sr. Bellido, ad-
mirable como todos los suyos mereció una 
salva de aplausos.) 
El Sr. Monedero manifiesta que trae a los 
agricultores y obreros agrícolas antequeranos 
el saludo cariñoso y el abrazo fraternal desús 
compañeros del Norte y Centro de España, 
que anhelan para los honrados y sufridos a-
gricultores andaluces los mismos beneficios 
de que ellos actualmente disfrutan merced a 
la sindicación. 
Define el sindicalismo católico agrario, di-
ciendo que está basado en la locución que 
dice que la unión hace la fuerza y que tiende 
a evitar que siendo agricultores las tres cuar-
tas partes de los habitantes de España, sean 
los más preteridos por los gobiernos y que 
no obstante constituir los labradores y 
obreros agrícolas, el núcleo más potencial de 
la riqueza de la Nación, sean los que menos 
fuerza representan. 
El sindicalismo agrario no persigue fines 
políticos, pues de la política no espera nada, 
sino fines económicos, teniendo cabida den-
tro de tos sindicatos hombres de todos parti-
dos, si bien las ideas hay que dejarlas a la 
puerta al entrar en el local del Sindicato, pa-
ra recojerlas al salir. El sindicalismo católico 
no persigue que sus asociados sean beatos, y 
si se llama católico es porque ha tomado sus 
principios de las doctrinas de igualdad y fra-
ternidad cristianas, que mandan que todos 
los hombres se presten mutua ayuda y 
se traten como hermanos. 
Expresa la satisfacción que ha sentido 
al ver que Antequera cuenta con una Caja de 
Ahorros y Préstamos que, mediante una 
inteligencia entre su directiva y la del Sindi-
cato, puede suplir en parte a la caja rural 
facilitando préstamos a los agricultores, 
mediante la garantía del Sindicato. 
Habla seguidamente de la organización 
de la panera sindical, a la que el.agricultor 
que se ve necesitado1 de fondos antes de que 
los productos de la recolección alcancen 
buen precio, lleva sus granos, y dejándolos 
en prenda, recibe por ellos el dinero que 
necesita para sus atenciones, vendiéndolos 
cuando alcanzan un precio remunerador, y 
de este modo evita la explotación de que le 
hacen víctima acaparadores e intermediarios. 
Otro objeto del Sindicato—dice—son las 
compras en común. El agricultor sindicado 
hace a la directiva de su asociación los 
pedidos de abonos, semillas, maquinaria, 
aperos y cuanto necesita. La directiva reúne 
los pedidos de todos los asociados, hace las 
compras directamente a las fábricas que 
mayores ventajas y garantías dan, y así el 
pequeño labrador que compra insignificantes 
cantidades obtiene los mismos precios y 
condiciones que el que hace sus compras en 
gran escala. 
Seguidamente detalla las ventajas de las 
venías en común, la mutualidad para el seguro 
de ganados, las cajas de socorros mutuos, las 
cooperativas de consumo, las cajas de 
pensiones por enfermedades y para socorros 
a la vejez y otro sinnúmero de instituciones 
que se desarrollan dentro del sindicalismo 
y federación agrarios, y termina diciendo 
que los sindicatos constituyen una fuerza 
imponderable de unión y defensa, inspirada 
principalmente en el espíritu de fraternidad 
cristiana. (Grandes aplausos.) 
El Sr. Correas, dice que cuando Europa 
entera está empeñada en una lucha cruentísi-
ma sin precedentes,España asienta los funda-
mentos de su grandeza futura, mediante la 
unión de todos los labradores. 
Cuando todos se han convencido de la 
inutilidad de los falsos redentores de la Patria, 
cuando se comienza a temer la ruina déla 
Patria, la Iglesia expoliada y vilipendiada por 
los que se titulan salvadores de España, echa 
sobre sus hombros la pesada cruz de redi-
mirla y engrandecerla, dispuesta a ser crucifi-
cada para la consecución de sus patrióticos 
anhelos. 
(El exhordio es de una elocuencia incom-
parable. La belleza de imágenes, la facilidad 
de palabra y los conceptos atinadísimos del 
señor Correas, cautivan al auditorio que, 
como sugestionado por el orador no pierde 
una sola de sus palabras, y al terminar el 
período aplauden todos los oyentes con 
verdadero frenesí.) 
Continúa el Sr. Correas diciendo que al 
pueblo se le ha hablado mucho de derechos, 
pero nada se le ha dicho de deberes, cuando 
estos son aún más importantes que aquellos, 
y el sindicalismo agrario tiene además de los 
fines materiales expuestos por el Sr. Mone-
dero, los expirituales de instruir al obrero y al 
labrador, inculcarles sus deberes, y enseñarles 
como pueden obtener de la tierra más consi-
derables beneficios. 
Estudia a la agricultura española en sus 
aspectos productor y contributivo, y pone de 
relieve con cita de multitud de datos que 
España no obstante su extensión es uno de 
los países que menos producen y que más 
exageradamente contribuyen al sostenimiento 
de las cargas del Estado. Eí tanto por ciento 
excesivo a que se giran las contribuciones, 
agobian al labrador, y como este no obtiene 
de la tierra todo el producto que puede, la 
ruina es inminente. 
Fustiga a los que por cultivar mayor 
extensión lo hacen mal, y dice que a la 
agricultura, para que produzca hay que 
ofrendarle el sacrificio de la inteligencia y del 
dinero. De otro modo no es el hombre quien 
labra, sino Dios; y [os frutos no se obtienen 
en proporción remuneradora que baste a 
compensar el exceso de contribuciones. 
El remedio de ese mal está en la unión de 
todos los agricultores, analizando las ventajas 
que la sindicalización lleva consigo, y con-
cluye exhortando a todos a que se unan pues 
la unión es la fuerza y todos los agricultores 
asociados representan una fuerza potentísima 
capaz de hacer frente a ias mayores dificul-
tades. 
Acto seguido se procede a la elección de 
Junta Directiva, eligiéndose a propuesta de 
D. Marcelino Sorzano, la siguiente: 
PRESIDENTE: D. José Qonzáiez Machuca. 
—VICE-PRESIDENTE: D. José Rojas Arreses-
Rojas.—SECRETARIO: D. Salvador de la Cá-
mara González.—TESORERO: D. Baldomcro 
Bellido Carrasquilla.-VOCALES: D. Juan 
López Gómez, D. Francisco González Ma-
chuca, D. Juan Muñoz Gozálvez, D.Francisco 
de la Cámara González, D. Luis Moreno 
Fernández de Rodas.—CONCILIARIO: D.Rafael 
Bellido Carrasquilla. 
Por la noche celebróse otra asamblea en 
ía que dieron nuevas conferencias sobre la 
importancia y conveniencia de la Sindicación 
los Sres. Correas y Monedero. 
EN MADRE DE DIOS 
3 
Ceremonia conmovedora por demás es 
esa ficción mística, llena de dramática 
poesía en la que una mujer, síntesis de lo 
más sentimental y apasionado de la huma-
nidad, por excepcional vocación renuncia 
libre y serenamente a sus destinos natu-
rales en el mundo, y se entrega en sublime 
desposorio en cuerpo y alma a Dios. 
Es ía abstracción más decidida y abne-
gada que puede verse del espíritu sobre la 
materia con la negación de los instintos, el 
sacrificio de las pasiones, la inmojación de 
los sentimierltos y el apartamiento de todos 
los alicientes, deberes y oficios humanos. 
Es la figura femenina con todos sus 
encantos estéticos, que se volatiliza en 
perfumados efluvios que para ser naás 
puros, antes de llegar al cielo se concentran 
dentro de un recinto de hierro, y allí a 
través de las gruesas barras se trasluce la 
efigie velada y diáfana de la que de hembra 
se convierte en ángel para en ia tierra 
servir a Dios y pedirle piedad para el 
prógimo. 
En aquel coro-bajo de altas bóvedas, de 
aquel esbelto y magestuoso monasterio, tan 
rico un día y hoy tan pobre, quedaba el 
jueves a las' tres de la tarde, la joven 
Carmen López Muñoz, transformada de 
doncella mundana en otorgante de sus 
esponsales con Jesús, esperando en el año 
de pruebas duras merecer elr nombre 
excelso de consorte de Dios,-
Ya la novicia rechazando su traje de 
lujo mundano adornado de azahar, vistió 
el sayo tosco de la penitente dispuesta e 
inquebrantable para el día solemne en qué 
sobre la tumba simbólica, cortados sus 
cabellos, consumará su muerte para el 
mundo, y nacerá a la vida espiritual. 
El hermoso y gallardo templo de Madre 
de Dios, en tan interesante y sugestiva 
ceremonia se vió concuiridísimo de la más 
distinguido de Antequera en clero, señores 
y bello sexo. 
La novicia, que toma el nombre de 
Sor Trinidad^era apadrinada por D. Carlos 
Blázquéz y su esposa, y la plática pronun-
ciada por el P. Bonifacio de Ompanera, fué 
una elocuente, delicada y sentida glosa del 
significado . y del fundamento místico, 
religioso y altruista que constituye la 
vocación santa, por la cual de una mujer 
se hace una monja y con la toma de 
hábito ingresa en la pléyade ideal de las 
vírgenes de! Señor. 
Pp-ms. 
H E R A L D O D S A N T E Q U E R A 
Tenemos noticias fidedignas, del reque-
rimiento que el reorganizado comité libe-
ral local, ha hecho ai partido conservador 
antequerano por conducto del ilustre jefe de 
esta gran agrupación, encaminado a que ce-
sen las mayorías actuales en los Ayuntamien-
tos de! distrito. No se habla, según parece, 
de dos de estas corporaciones, la de Alora 
y el Valle; presumimos que ello obedecerá 
a algo. 
Estamos en la creencia de que no ha de-
jado de extrañar tal requerimiento por no 
hallarse en armonía con impresiones aquí 
transmitidas, derivadas de la conducta del 
Sr. Luna Pérez ante la cuestión electoral. 
Pero, parece que a fin de que jamás pueda 
considerarse arbitraria la actitud de los con-
sérvadores, se ha pedido a quien puede 
darla, satisfacción concreta de aquellas im^-
presiones, por si hubiera error, que se des-
vanezca allí donde se halle. 
Entretanto, y tenga o no el resultado ape-
tecido ese requerimiento, es de estimar los 
términos en que se formula, 
VIDA MüNICIPiL 
Algo se ha publicado sobre la posibilidad de 
que el Ayuntamiento tenga que implantar nueva-
mente el reparto, como manera de obtener recur-
sos con que compensar la falta de ingreso que de^ 
termina la prohibición del cobro del arbitrio 
rodaje, y como tal noticia ha causado la consi-
guienie alarma en el vecindario, hemos de hacer 
algunas consideraciones en el deseo de llevar lá 
traTiquilidad a los ánimos en cuanto nos sea dable. 
Lo ocurrido con el arbitrio de rodaje, ni puede 
ser motivo serio de censura por parte de los libe-
rales, contra el partido conservador, ni causa de 
desequilibrio: grave en, el presupuesto,, para justifi-
car en ello la necesidad de acudir al reparto. Y 
vamos a demostrarlo con argumentos sensatos, sin 
crudezas de lenguaje ni violencias de conceptos, y 
protestando de la arbitraria que persigamos crear 
situación difícil al Alcalde, al cual, lejos de ello, no 
solo deseamos una gestión buena, sino qué no 
hemos de titubear en ayudarle en cuanto redunde 
en-beneficio de Antequera, y pruebas de esto vienen 
dando los concejales conservadores. 
Ñ o pueden dirigir a estos los liberales censuras 
por lo sucedido con el arbitrio de rodaje, porque, 
en primer término, ia implantación de este es oora 
de todos, liberales y conservadores, pues su incor-
poración a los presupuestos,'no tuva) ta un voto en 
contra, y precisamente el actual Alcalde lo acogió 
muy bién. ¿Es que al proyectarse ese arbitrio esta-
ba declarada su ilegalidad y la Corporación come-
tió error ál implantarlo? No. El Ayuntamiento sa-
bía que el arbitrio de rodaje se cobraba [en ia in-
mensa mavoria de las grandes poblaciones v has-
ta cuidó ae hacerse de copias autorizadas cíe ios 
presupuestos de algunas de ellas, en los que hallá-
base incorporado el referido arbitrio, y ello eviden-
cia, que las Reales órdenes dictadas anteriormen-
te, no están concebidas en los términos generales 
que ia del año corriente. Pero, ademas, si el Ayun-
tamiento realizó la trasgresión al establecer el ar-
bitrio, ¿cómo el gobernador, el representante del 
Gobierno de Su Magestad, la consintió? No. No 
existió ilegalidad. No la hubiera sancionado la 
autoridad suprema de la provincia. El arbitrio de 
rodaje se ha venido cobrando por la mayoría de 
las Corporaciones municipales, incluso en el año 
próximo pasado. No hubo pues torpeza ni malicia 
por parte del Ayuntamiento, ni en couservadores 
ni en libérales, obra de todos, y en todos buen de-
seo de arbitrar recursos para prescindir del repar-
to. 
y no puede determinar la supresión de ese ar-
bitrio, en definitiva, desequilibrio, porque si hay 
presupuestadas veinte v tantas mil pesetas para 
asfaltado de la calle del Infante, y todo el mundo 
sabe que aquel ingreso no ha de tener lugar, el 
vecindario esperará un año más, resignado, el me-
joramiento de la principal vía de la población. 
Muchísimos años hace que ha debido desaparecer 
el arrecife; por unos cuantos meses mas no ha de 
protestar nadie. 
Pero es que alguien, con no muy buena inten-
ción, pretende presentarnos animados del propósi-
to de dañar a la empresa que rematara el arbitrio. 
¿Y porqué? ¿No obtuvo el remate en buena lid? ¿Es 
que hubo algo anormal? No. Esa empresa ha ejer-
citado un derecho perfectamente lícito. ¿Es que se 
supone que iba á obtener ganancia grande en el 
negocio? No sería, a juicio nuestro, tanta la uti l i-
dad, y conste,, que participábamos de la opinión 
del anterior Alcalde, a cuya instancia se elevó el 
tipo de subasta a 22.500 ptas. contra el criterio de 
los concejales liberales que entendieron que era 
arriesgado para el Ayuntamiento, subirlo derlas 
20.000, La empresa tiene algún perjuicio por la 
anulación del arbitrio? Pues debe ser indemnizada 
en lo que sea justo. 
Queda plenamente demostrado ló que nos 
proponíamos probar serenamente ai comenzar estas 
líneas. 
Y no nos ocuparemos de otras censuras con 
motivo del nuevo arbitrio sobre alcoholes, porque 
saben los antequeranos a qué obedecen;pero, bueno 
será repetir que sí no produce en este año la suma 
calculada en presupuestos, no es por que el arbitrio 
sea incapaz de rendir ese dinero, sino porque se 
vendrá a cobrar una parte insignificante de lo que 
debiera, y ello ha de comprobarse dentro de poco 
tiempo, pues como ese arbitrio ha sido recibido 
por la opinión con general aplauso, y no causa daño 
a nadie, ni siquiera a los taberneros, antes al con-
trario, está ofreciéndoles a varios de estos pingües 
ganancias, los conservadores lo mantendrán en los 
presupuestos municipales, y si se prescinde de él 
para el año próximo, lo restablecerán ellos más 
tarde, y entonces, con cifras concretas, se verá lo 
que produce de verdad ei arbitrio. Y por otra parte, 
tampoco !a merma en el ingreso calculado por este, 
ha de determinar grave desequilibrio en el actual 
presupuesto, porque se reducirá la cuestión a que 
no se acometa en este año, la reforma del pavimento 
de la calle de Cantareros, ampliación del cementerio 
y alguna otra obra, asi como alguna economía en 
festejos; que ya ha comenzado a establecerse puesto 
que no se ha gastado un céntimo en Carnaval, ni ha 
de gastarse eñ Semana Santa. 
En resumen, pues, creemos sinceramente, que 
nada aconsejaría acudir al reparto vecinal, y pode-
mos asegurar que el partido conservador se opondrá 
a ello |resuelíamentet apurando todos los medios 
legales para evitar que se restablezca tan odioso 
tributo; es decir, que llegarían a formularse millares 
de reclamaciones que hicieran imposible la aproba-
ción del reparto, aún logrando sacarlo de Antequera, 
que también seria difícil. En cambio, y caso de que: 
la razón dictare apelar a un recurso extraordinario, 
los conservadores colaborarían y prestarían su con-
curso al Alcalde para ia implantación de algún 
arbitrio nuevo, cuya iniciativa corresponde a los 
liberales puesto que ocupan el poder. 
N O T I C I A S « 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
Ha sido nombrado Administrador de Lo-
terías de esta Ciudad nuestro joven amigo 
D. Ramón Gutiérrez Rivera, hijo de nuestro 
muy querido correligionario don Pedro Gu-
tiénez Morlat. 
El nuevo administrador, cuya designación 
ha sido muy bien recibida, proyecta estable-
cer su despacho en un precioso local situado 
en el punto mas concurrido de la calle Infante 
D. Fernando. 
Al felicitar al Sr. Gutiérrez Rivera por la 
merecida elección de que ha sido objeto, le 
deseamos que dé comienzo a sus funciones 
pagando el premio gordo, y que esta opera-
ción sea repetida multitud de veces mientras 
desempeñe el cargo. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, felizmente, un precioso 
niño, la esposa de D. Ildefonso Maqueda. 
En Algeciras, ha dado a luz una hermosa 
niña la Sra. D.a Presentación Trujillo, de 
López. 
Nuestra enhorabuena a ambas familias. 
FALLECIMIENTO 
En la pasada semana falleció D.a Francis-
ca Abad Martínez, abuela materna de nuestro 
querido amigo D. José Barón Cordón. 
A éste, y a la familia de la finada le en-
viamos el testimonio de nuestro pesar. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de gravedad, hasta 
el extremo de habérsele administrado el San-
to Sacramento de la Eucaristía, la respetable 
señora D.a Remedios Gálvez, madre de nues-
tros queridos amigos los señores de García 
Gálvez, Deseamos de todas veras que tenga 
alivio en su dolencia. 
NOVILLADA 
Hemos visto el anuncio de una magnífica 
novillada que va a verificarse el Domingo de 
Resurrección en nuestro circo taurino. 
Los toros darán juego, pues son de acre-
ditada ganadería sevillana, y los diestros que 
actuarán son los célebres novilleros Benito 
Martín (a) Rubiche y Angel Hurtado, ambos 
de Sevilla, siendo sobresaliente el antequera-
no Francisco Peralta (a) Facultades. 
Pprííifla. de un R0SARI0 cori cuentas 
i C l U i U d encarnadas, engarzado en plata 
y con una medalla del mismo metal; a quien 
lo presente en calle Maderuelo, n.0 8 se le 
gratificará. 
LOS EXPLORADORES 
Esta mañana ha marchado en carruaje 
a Archidona, una sección compuesta de diez 
y siete individuos al objeto de visitar la veci-
na población. Vá al frente de ellos el instruc-
tor Sr. Muñoz Rama y el subinstructor señor 
Chacón.. : . . : : ; . r i^nip'ío-fil sb ñJfcH 
Regresan esta noche. 
El Alcalde, Sr. Palomo, ha tenido la bon-
dad de dirigir oficio a su compañero de 
Archidona rogándole que atienda a los ex-
ploradores antequeranos. 
EL SR. TALAYERA 
Ayer se celebraron, en la iglesia dé Santo 
Domingo, solemnes funerales por el alma 
del inolvidable notario. Fueron costeados por 
la cofradía del Dulce Nombre. 
Anoche se reunió la Cruz Roja, acordán-
dose que a las diez de la mañana del próxi-
mo jueves, se celebre en la misma iglesia de 
Sto. Domingo, en la cual tenía sus amores 
piadosos el malogrado amigo, los funerales 
que dedica la benemérita Asociación a su 
bienhechor presidente. La Sociedad «Bernar-
do Bouderé y sobrinos» ofreció ayer ai vice-
presidente de la Cruz Roja, Sr. León Motta, 
iluminar eléctricamente el templo, sin percibir 
cantidad alguna por ello, en obsequio a la 
memoria de D. Rafael Talavera. Merece elo-
gio el rasgo de los Sres. Bouderé. Será invi-
tado todo el elemento oficial, y asistirán las 
secciones de la Cruz Roja y Bomberos. 
EN EL CARMEN 
Con gran concurrencia comenzó ayer la 
novena a Ntra. Señora de la Soledad, en la 
que seguirá ocupando la sagrada cátedra el 
elocuente y sabio orador D. Germán Gon-
zález Olivares, Magistral de la S. I . Cate-^  
dral de Valladolid. 
Compre V. en EL SIGLO XX, «La mansión del bien» Una novela por 5 c é n t i m o s . 
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infantes. Caminando por el Vado del Maestre, tres 
leguas de Antequera, descubrieron trescientos 
Moros de a caballo y cuatrocientos de a pié, que 
venían de Ronda hacia Antequera. Y cuando los 
cristianos vieron tantos bárbaros temieron acome-
terlos, y algunos fueron de parecer que no sería 
cordura aguardar la escaramuza porque los contra-
rios tenían conocida ventaja. Los Alcaides y Capi-
tanes defendían lo contrario, diciendo que más 
seguro era irse a los enemigos que volver las 
espaldas; huyendo serían con facilidad vencidos 
(que la huida es causa de gran temor, con que se 
entorpecen las manos y acobarda el corazón) y 
mejor remedio era poner la defensa de su vida en 
los brazos y armas, que en la huida cobarde de 
los pies. 
Con esta determinación se dió orden que veinte 
y cuatro jinetes acometiesen a los Moros y los 
sacasen a escaramuzar; los enemigos no fueron 
perezosos, que les salieron al encuentro, y los 
veinte y cuatro Ies volvieron las espaldas retirán-
dose a su escuadrón: a este reencuentro acometie-
ron los demás caballeros cristianos en favor de 
jos suyos con tanto ánimo y destreza que fueron 
cargando a los moros con crueles lanzadas y los 
fueron forzando a desbaratarse y volver las espal-
das, no pudiendo resistir la terrible acometida y 
carga de los cristianos. Con esta victoria revolvie-
ron los caballeros cristianos sobre los enemigos 
peones, que estaban firmes, y acometiéndolos por 
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demás ilustres que en su historia representa; 
dice así: ^ ' 
COPLA 196: 
El otro mancebo de sangre ferviente 
que muestra su cuerpo sin sangre ninguna 
par en el ánimo, nó en ia fortuna 
con las virtudes del Padre valiente. 
Narváez aquel és, el cual agrámente 
muriendo deprende a vengar la muerte 
a! cual infortunio de no buena suerte 
saltea con manos de pagana gente. 
Sin lo que hizo su Padre Rodrigo 
bien lo podemos hacer semejante, • 
Evandro a su Padre, y su hijo al Palante, 
al cual el comienzo fué fin enemigo; 
Mas és otorgado sin esto que digo, 
a él la corona del Cielo y la tierra 
que ganan los tales en la santa guerra 
do fin semejante Ies és mas amigo. 
Esta desgraciada muerte de Pedro de Narváez, 
Alcaide, y batalla que tuvo con ios Moros, la trae 
e! Comendador sobre estas coplas de Juan de 
Mena, y el caso refiérelo allí de otra manera. Dice 
pues, que este Alcaide habiendo hecho una gran 
cabalgada en tierra de Moros, y volviendo con ella 
a Antequera, junto a la Peña de los Enamorados 
encontró con el Rey de Granada, que traía un 
grueso ejército, y acometiendo a los Moros peleó 
valerosamente con ellos; y después de muertos de 
HERALDO DE ANTEQUERA 
SOBRE MÚSICA 
Rectificación en |ran velocidad 
No puedo hacer más, sino antes de que 
se lea la carta, ofrecer la contestación. 
Debo estar malévolamente informado, 
por que nuestra tierra es ün fenómeno 
en eso de saberse los cosas ya al revés, 
ya tergiversadas corregidas o aumentadas. 
Y creo esto firmemente, por que quie-
nes hacen tan sinceras manifestaciones en 
tan nobilísimas palabras, no pueden dar 
cabida a pasioncillas como rivalidades, 
piques, quisquillas y mucho menos envi-
dias, con respecto a temas tan sublimes 
como el arte divino musical. 
La firma de estas lineas, es la garantía 
de la buena fé, de la sana intención, del 
desinteresado afán y del frenético entusias-
mo en cuanto al arte por el arte se refiere. 
^jQuien en Antequera ha sido el panegi-
rista de la orquesta Millán, antes y después 
de la Egira del Maestro? 
Pues, 
Papa-moscas. 
P, D . Para artistas y dilettanti visible 
a todas horas y en todas partes, Ies ofrece 
su casa Peñuelas ag y pone a su disposición 
su chifladura musical, como periodista y 
como conserje de la Sociedad «La Concor-
dia Artística». 
Sr. Director del 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Ignorando quien sea el 
autor del articulo que publica el periódico 
de su digna direcciónjen su último número 
de! pasado domingo,con el títuIo«Juventud 
Musical» y teniendo interés en hacer una 
aclaración a cierto concepto que en el 
mismo se emite; le agradeceré la inserción 
en el próximo número de las adjuntas 
líneas, cuyo favor espera merecer de su 
bondad y le anticipa gracias su att.0 s. s. 
q. e. s. m. 
JOSÉ VILCHEZ. 
Antequera 5 Abr i l 1916. 
S[s Muñoz Herrera 12. 
Contestando a una alusión 
Poco, o mejor dicho, nada acostum-
brado ni competente en las prácticas del 
periodismo, 10 he de tratar de extenderme 
por hoy en las consideraciones que me 
sugiere el tema principal del citado artículo, 
que por serme tan simpático considero, que 
para tratar de él se necesitarían las dimen-
siones de un artículo todo la amplio, 
ameno y bien formado que merece y de 
que yo no sería capaz. 
¡ E l estimulo y perseverancia de la 
juventud hacia la práctica de las inago-
tables bellezas del Arte Musical/ 
¡La creación de un centro o agrupación 
que cual la fundada por el maestro Eduar-
do Lucena de Córdoba, llegara a despertar 
aquí la afición fomentando la unión de 
unos y otrosj arrancándolos del marasmo 
en que actualmente se hallan encerrados 
los muchos y valiosos elementos con que se 
podria contar en oAntequera para rendir 
el tributo que merece a tan divino arte! 
Nadie quizás habrá trabajado con más 
ardor y entusiasmo que yo en la consecu-
ción de tan hermoso fin y por lo tanto 
mucho podría decir respecto de las causas 
que dificultan y llegan a dar al traste con 
las felices y desinteresadas iniciativas en 
este sentido y de las cuales apunta las 
principales el ya repetido artículo. 
Que tanto yo, como mis compañeros de 
Orquesta (antes con la valiosa e insusti-
tuible cooperación de los Millán padre e 
hijos y aún después sin ellos) hemos estado 
siempre prontos a aportar nuestro modesto 
y desinteresado concurso y que unas veces 
con resultado más satisfactorio y otras 
menos, en varias ocasiones lo hemos 
demostrado reuniendo a nuestro lado a 
esos elementos dispersos e improvisando 
actos en que la aprobación del público en 
general nos ha afirmado aún más en la 
seguridad de que existe simiente propicia 
para el cultivo de cosas buenas; mas 
teniendo que lamentar al fin, que una vez 
pasado el motivo provisional de la reunión 
se fhayan extinguido los entusiasmos y 
vuelto a dispersar unos y otros, apesar de 
nuestra buena voluntad y fé por seguir 
agrupados. 
De aquí que como digo antes considero 
este asunto muy largo de explicar en las 
columnas de un periódico y que aún más 
me sujeta, la idea de que acaso se crea que 
pueda yo tratar de restar ánimos al que 
afortunadamente lograra hallar el medio 
de dar solución y vencer la apatía de que 
todos nos dolemos. 
Con estas razones y otras muchas que 
podría aducir personalmente, si tuviera 
el gusto de conocer y hablar con la persona 
que escribe el artículo de referencia ( y a 
cuya disposición estoy) lograría desvanecer 
en su án imo la idea principal que me ha 
movido a contestar en nombre de mis 
companeros de orquesta y en el mío propio. 
Que indudablemente mal informado 
(quizás por persona de mala fé) Ian?a la 
especie de rivalidades y piques entre los 
de la Orquesta ¿Millán y los que tocan en 
las capillas de funciones y novenas y esto 
es lo que nos interesa refutar y dejar 
sentado. 
Que ni la Orquesta Millán como agru-
pación,ni los individuos que de ella forman 
parte, alientan ni creen sostener a concien-
cia rivalidades ni antagonismos de ninguna 
especie, con ninguna de las entidades 
musicales existentes o que hayan de existir 
y por tanto tampoco con ninguno de los 
individuos que las integran. 
Y buena prueba de ello es que a todos 
o casi todos los que pertenecemos a esta 
Orquesta nos verán con frecuencia alternar 
en las funciones religiosas; unas veces 
constituyendo el núcleo principal u organi-
zador de la función (cuando contratan con 
nosotros) pero con la cooperación de otros 
elementos extraños ala Orquesta y otras 
veces coticurrimos a ellas como elemento 
secundario o sea bajo la dirección|dei otras 
personas como sucede en las funciones en 
que la organización y dirección está 
encomendaia a los R.R. P.P. Trinitarios. 
Por tanto .¿quién puede quejarse de 
rivalidades ni piques por parte nuestra si 
como dejo demostrado concurrimos a todas 
las funciones, ya con unos, ya con otros y 
siempre desprovistos de pretencíones de 
ninguna especie? 
Téngalo en cuenta y siempre presente 
mi respetable anónimo; rechace toda 
versión que pueda llegarle en otro sentido, 
que sería falsa o mal intencionada y sepa 
que estamos a su disposición todos y yo en 
particular para todo aquello que tienda a 
conseguir algo en beneficio del arte que tan 
laudatoriamente defiende. 
Que ojalá llegue pronto ese día en que 
por alguien, sea el que sea, vea yo trocado 
en realidad mi sueño de siempre. 
Que Antequera puede mostrar en 
público que con sus hijos ostenta una 
representación lucida dentro del arte 
musical con lo que ganaría mucho terreno 
en el campo de la cultura y el buen gusto. 
UTscos para gramófono, marcas 
ODEON y FONOTIPIA 
Representantes: Rui¡( Ortega Hermanos 
fie 
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los suyos ciento y cincuenta caballeros en esta 
escaramuza, pudo retirarse con otros cincuenta que 
le quedaban; mas como capitán de gran presun-
ción, no quiso que se dijese !o que se habia notado 
de su padre, que volvía las espaldas al enemigo, y 
entregando su cuerpo a la contraria fortuna murió 
peleando animosísimamente con todos los suyos. 
Este fué el fin temprano de aquel valiente Alcaide» 
que gozó de su Alcaidía solos once meses, aunque 
otros ponen tres años. 
C A P I T U L O X X V I 
Hernando de Narváez sucedió en la 
Alcaidía de Antequera, y de la victo-
ria que tuvo contra Moros en el Vado 
del Maestre; y como fué desbaratado 
cerca de la Peña de los Enamorados, 
y del cerco que los Moros pusieron 
sobre Antequera. 
Luego que se tuvo noticia de la muerte de 
Pedro de Narváez, fué puesto en la Alcaidía Her-
nando de Narváez su hermano, hijo segundo de 
Rodrigo de Narváez el Bueno, con que los caballe-
ros de Antequera tuvieron gran consuelo en lo 
mucho que habían sentido la muerte de su her-
mano. Este Alcaide quiso comenzar a dar muestra 
de su valor haciendo alguna entrada en tierra de 
Moros, sus fronteros, que como Antequera estaba 
rodeada de enemigos era necesario muchas veces 
buscar por fuerza de armas el sustento. Concertán-
dose Hernando de Narváez con el Alcaide de 
Estepa salieron con sus gentes a correr la tierra; el 
deAntequera llevó cien caballeros y ciento cincuen-
ta peones; el de Estepa otros tantos caballos y cien 
LCa]a fle Ahorro? y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 2 de Abril de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 575 imposiciones. . 
Por cuenta de 44 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 50 reintegros . . , 
Por 16 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Total. 
PTAS-
3832 
1522 
92 
5446 
4854 
13840 
8 
18703 08 
CTS. 
47 
"47 
86 
22 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 30 de Marzo 
a! 6 de Abril 
NACIMIENTOS. 
Manuel Pinto Calvo, José Campos 
Chacón, Carmen Hidalgo Domínguez, 
Dolores Hidalgo Romero, Manuel Fe rnán-
dez Ruiz, Soledad Palomo Prados, Enrique 
Bellido Borrego, José Romero Sánchez, 
Antonio Rodríguez Bravo, Rafael González 
Arcas, José JM.3 Conejo Luque, Francisco 
Hidalgo Ruiz, Antonio Campos Garrido, 
Dolores Palomo Castillo, Francisco Rubio 
Morea, Miguel Pérez Varo, Manuel Morales 
León, María Jiménez Jiménez, Micaela 
Corbacho Villalón, Socorro Henares Rive-
ra, Manuel Arjona Roa, Juan Paradas 
Barroso, María Jiménez Jiménez, Antonio 
Reyes Muñoz, Juan Moreno Domínguez 
yd Dolores García Arjona. 
Varones 17.—Hembras 9.=«TOTAL 26. 
DEFUNCIONES. 
José Mayo Molina, de 4 años; Antonio 
Campaña García, 38 años; José Gallardo 
Gallardo, 30 meses; Josefa García Jiménez, 
70 años, Antonio Ruiz Barroso, 7 años; 
Teresa García González, 18 meses; Rosalía 
Paradas García, 33 años; Rosario Martín 
García, 8 años; Amparo Artacho Chicón, 
6 meses;' Dolores Hidalgo Romero, 7 días; 
Francisca Abad Sevillano, 81 años; Micaela 
Corbacho Villalón, 16 días; Francisco Car-
mona Arjona, 66 años; Diego Jurado 
Mostazo^ 20 años; Francisco Madrigal 
Ojeda, 7 años, y Victoria García García, 
14 meses. 
Varones 7.—Hembras 9 . = T O T A L 16. 
MATRIMONIOS. 
Juan Muñoz Vílchez con Puriñcación 
Herrero Borrego.—Carlos Franquelo Facia 
con María Martín Jiménez. 
CA i r aTi i l /vUn hermoso Crucifijo con 
Od VCUUCNtr(X SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS, que mide más de un me-
tro de altura, artísticamente tallado, con cla-
vos y adornos de plata. 
La persona que desee adquirirlo, puede 
llegarse a la imprenta de este periódico y 
se le darán informes. 
DEPOSITO DE JARABES 
DE LA FÁBRICA DE CÓRDOBA 
t JM M E Z Q U I T A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de l i imón , 
r larapja , Zarzaparr i l la , presa , 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, I^osa, P iña ( P l á t a p o , 
Manzana , Pero, ñ z a ^ a r , C a f é , 
Sidra y ñ g r á s , 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha ta de ñ l m e n d r a g Chufas. 
SI se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Típ. E L SIGLO XX.-Antequera 
i ' " * H E R A L 
FE 
DE ANTEQUERA 
TES 
N I A 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S | < 
como el presente y 3*95 pesetas, l?g 
dan derecho a una 
WPLI/ICIÓN rOTOGHSFIC/i | 
REGALO DE; 
HERALDO D E ANTEQUERA W 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una carta 
certificada un valor de-
clarado u otro objeto que 
i represente algún valor, : 
— : = : use el : = : — : — : 
W v 0 
La flexibilidad permanente 
y la adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta ; 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
Biblioteca De "TESTRO MUNDM" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
: Los calzones de Bandilac : 
EL DIA 9 APARECERÁ 
MONÓLOGOS REPBESENTABLES a real 
El pobre D. Quijote. 
El tenor de la « p a r i n a » 
Esperando a la pouia 
Poesía poj la l ) A i Q Ü 6 V E D 0 
Versos paraesciibirl /Agudezas, frescuras 
toda clase de í c i ingeniosidades, 
postales. ) R ( humorismos 
GARZON, 2 
librería EL SIGLO 11 
Obritas piadosas a 30 ctmos. 
W O ^ T E ^ r ^ A S c í o 
S. Antonio de Padua 
S. José 
L a Sagrada familia 
S. Cayetano 
Sta. Rita de Casia 
Sta. Monica 
Slo, Angel de la Guarda 
Niño Jesús . 
Sta. Bárbara 
Sta. Teresa de Jesús 
S. lilas 
S. Frencisco de Paula 
Ssma. Trinid; 
Sta. Lucia 
S. Rafael 
S. Francisco de Asís 
S. Joaquín y Sta. Ana 
De Animas 
Ntra. Sra. de los Dolores 
« « del Pilar, 
« « del Carmen 
•« •« del Rosario 
« « de la Purificación 
« del Perpetuo Socorro 
A la Purísima Concepción 
Septenario de los Dolores de María 
Flores a María. 
Los quince sábados del Rosario. 
Quinario de la Pasión. 
Ejercicio de Via-Crucis. 
La corona del Señor. 
La Corona de Ntra. Sra. de los Dolores. 
Ejerciciu de la Hora Santa. • 
Visita al Santís imo, por las Animas. 
Los nueve oficios del Sagrado Corazón. 
La primera Confesión y Comunión. 
Los trece martes de S. Antonio, 
Sufragio a la Ssma. Trinidad. 
Las nueve oraciones de S Gregorio. 
Octavario al Niño de Belén. 
Oficio de difuntos. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
La práctica de la Humildad. 
Triduo a S. José. i 
FUÍIDICIÚR Y GONSTRUCCIONES i m i C A S 
r l o — 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna P e r e z a -
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
! (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I S Í T M ^ Q U I E R A 
FJLBUICiL DE ABONOS MIMERAIvES 
—DE— 
José Gc^nía BeNoy ^ Anteque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Suifato de hierro y de cobre.—Káinita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. _ „ _ _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos.7^. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
- DE -
M A I v ^  O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecillas 24. 
ON V E N C I D O S T O M f l I l ü O L f l U E R D f l D E R f l 
G R f l N U L f l D B Í F E R U E S C E N T E 
La ú n i c a Quedisuelv/e el 9 2 % del á c i d o U R I C 
-
O 
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